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School of Social Work and Lawの教育、研究、実践に長年



























Ondersteuning: WMO）である（大森 2006: 88; 空閑 2006: 






がい者福祉法（Wet Voorzieningen Gehandicapten: WVG: 
1994年制定）と、さらに特別医療費（補償）法（Algemene 
2社会福祉研究　第18巻
Wet Bijzondere Ziektekosten: AWBZ: 1967年制定）の一部
を統合したものである（大森 2006: 88; 井原 2006; 廣瀬 
2008: 49; 堀田 2012: 393）。
　オランダは、1968年に、長期化した疾患をカバーす
る保険として、特別医療費保険を施行した。根拠法は特
別医療費補償法（The Exceptional Medical Expenses Act, 
AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekostern）で、これ

























































ことができるのか」（Metze, R. “Transition of social work 


























































































































ンター」（Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke 





























































































































ト・マネジャー（Interim Project Manager Live, Work and 
Money）の Ms. Melanie Verhoefとコーディネーターの









































































































ドゥーエン・東部チーム」‘Samen Doen Team Oost’ /
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The Outreach Work in Amsterdam, Netherlands
TAGAWA Kayoko
  The outreach work initiatives by the Netherlands review the rigidity of the existing social system, the ab-
surdity of authoritarianism and the principle of professional employment. They are also a social practice that 
helps to raise people’s awareness based on the spirit of rationality and flexibility. Such circulation of knowledge 
and networks through obtaining facts from practice and basing practices on facts are formed within society, 
while knowledge innovation and creation is supported by personal autonomy and collaboration. Outreach work 
can be considered the site where the system of participation of all of society’s individuals is formulated. 
